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The research on the conjunction "ER" in the Modern Chinese shows that “ER” is 
very special. It has a wide application in the written language . “ER” can connect 
words in parallel and link adverbials and headword. In the while it can connect words 
that have the similar or the opposite meanings. Also this conjunction connects words, 
Phrases, clauses and sentences, and has many meanings. All these let the foreigners 
make many errors. 
In order to conform the reality and necessity of the development of teaching 
Chinese as a foreign language , this theory has collected the full time undergraduate 
students’ composition corpus in class of Chinese department in Korean Universities. 
Meanwhile we use Beijing Language And Culture University” HSK Dynamic 
Composition Corpus” to collect the errors about “ER”. In the end we have 243 
effective records about “ER”, I will try to make a research . 
Based on Language Acquisition Theory and analyses error examples through the 
error analysis、statistical analysis. We divided the errors in to three kinds: Omission, 
Addition and Disordering, then make a research. The meanings of “ER” involve five 
kinds : appose, continuation, advance, transition  and decoration. According those 
five meanings, we will make a statistical data and specific description and analysis of 
the types of errors. 
With the conclusion, we can say that the biggest error is about the disordering, 
in which the appose is the one that easy to make errors. There are many reasons. For 
examples, the Chinese and the mother langue’ negative transfers, the study errors of 
the students or the teaching errors, even the text ,all these can let the students make 
mistakes . Based on the rules and the reasons , we try to give some suggestions, 
hoping to help students study “ER”. 
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分析方法开始的标志是，英国应用语言学家 S.P.Corder 一九六七年所发表的“The 
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